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Общая характеристика работы 
Актуальность темы диссертации. Нефтяной комплекс яв­
ляется одной из наиболее важных струК'I)'рных составляющих эко­
номики России, одним из ключевых факторов обеспечения жизнеде­
ятельности страны. Однако в нефтяной отрасли происходит нарас­
тание негативных тенденций, таких как: качественное ухудшение 
сырьевой базы; снижение коэффициента извлечения нефти (КИН); 
перевод эксплуатационных скважин в категорию бездействующих и 
консервацию. Запасы легкоизвлекаемой нефти истощаются, по меж­
дународным оценкам они составляют около 11 млрд т, как следствие 
- обеспеченность российской нефтяной промышленности такими 
ресурсами не превышает 22 лет. Большинство новых открытых ме­
сторождений содержат сверхвязкую нефть или относятся к разряду 
мелких и мельчайших месторождений, разработка лишь 15% кото­
рых в современных условиях может быть признана экономически 
эффективной. 
Таким образом, в связи с ростом выработанности в России 
основных крупных месторождений нефти, актуальным становится 
вопрос освоения мелких месторождений с трудноизвлекаемыми за­
пасами, которые являются малорентабельными. Масштабный ввод в 
эксплуатацию данных месторождений может привести к стабилиза­
ции текущей добычи нефти, увеличению использованию прогрес­
сивных технологий и инновационных методов повышения нефтеот­
дачи, дополнительному приросту налогов и поступлений в бюджеты 
различных уровней, созданию новых рабочих мест, повышению за­
грузки предnриятий смежных отраслей, реализации принцилов ра­
ционального педропользования. 
Учитывая высокую удельную стоимость разработки и обу­
стройства малорентабельных месторождений (ММ), сложность и 
капиталоемкость внедрения инновационных технологий для их 
освоения, необходимой становится государственная поддержка и 
использование различных инструментов финансово-экономического 
и организационного характера. Однако, в существующем законода­
тельстве не nрописаны нормы, стимулирующие вложение инвести­
ций в освоение такого рода месторождений. Также требуют разра-
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ботки системы критериев отнесения месторождений к малорента­
бельным и описания механизма лицензирования, в связи с чем, тема 
диссертационного исследования является актуальной. 
В России проблема рационального использования недр но­
сит государственный характер. Регулирование ресурсадобывающего 
сектора иrрает важнейшую роль в государственной политике, что 
естественным образом объясняется определяющей ролью сырьевого 
сектора в экономике страны. В современной отечественной литера­
туре большое внимание вопросу государственного регулирования 
минерально-сырьевым комплексом уделяют такие специалисты и 
ученые как Ермилов О.М., Назаров В.И., Корзун Е.В., Канторович 
А.Э, Крайнова Э.А., Краснов О.С., Крюков В.А., Литвиненко В.С., 
Миловидов К.Н., Прищепа О.М., Орлов В.П., Садчиков И.А., Серге­
ев И.Б., Телегина Е.А., и другие. 
Вместе с тем, несмотря на достаточно высокий общий уро­
вень теоретической разработанности, целый ряд методических и 
прикладных аспектов государственного регулирования недрополь­
зования, проблемы освоения малорентабельнь~ месторождений 
требуют своей конкретизации и совершенствования. 
Цель исследовании заключается в разработке механизма 
взаимодействия государства и недропользователя, обеспечивающего 
вовлечение в освоение малорентабельных месторождений нефти 
нераспределенного фонда недр и включающего рекомендации по 
совершенствованию методов и инструментов государственного ре­
гулирования. 
Основная научная идея заключается в том, что концепту­
альную модель взаимодействия государства и бизнеса при освоении 
малорентабельных месторождений нефти целесообразно формиро­
вать на основе разработанного механизма с учетом предложенных 
налогово-инвестиционных, финансовых и лицензионных условий. 
Для достижения поставленной цели потребовалось решить 
следующие научные задачи: 
• выполнить комплексный анализ состояния минерально­
сырьевой базы нефтяной отрасли России, выявление проблем, 
факторов и угроз развития нефтяного комплекса на современном 
этапе и определение проблем освоения ММ нефти; 
• проанализировать методы и формы государственного регулиро-
вания природоэксплуатирующих отраслей; 
• выполнить анализ существующей системы налогообложения; 
лицензирования и других вопросов недропользования в России; 
• изучить опыт зарубежных стран в области регулирования 
недропользования и оценка возможностей его использования в 
России; 
• разработать концептуальную модель интересов государства и 
нефтяных компаний при вовлечении в освоение малорентабель­
ных месторождений нефти; 
• разработать рекомендации по совершенствованию механизма 
стимулирования освоения ММ нефти; 
• определить экономическую эффективность освоения нефтяных 
месторождений с учетом дифференцированных подходов к 
налогообложению и лицензированию. 
Предметом исследования являются методы и инструменты 
государственного регулирования в сфере недропользования. 
Объектом исследования является нераспределенный фонд 
месторождений нефти как важная часть производственного­
экономического потенциала нефтяного комплекса России. 
Методология и методы исследования. Теоретической и 
методологической основой диссертационной работы явились иссле­
дования отечественных и зарубежных авторов в области экономиче­
ских проблем нефтяного комплекса, прогнозирования, стратегиче­
ского планирования. В диссертации применялея системный подход к 
совокупности субъектов хозяйствования, функционирующих в рам­
ках нефтяной отрасли России. Основные исследования, проведеи­
ные в рамках данной работы, базируются на теоретических концеп­
циях государственного регулирования недропользования. 
Защищаемые научные положения: 
l. При формировании современной концепции освоения ме­
сторождений нефти необходимо учитывать отраслевые проблемы, 
связанные с истощеннем и ухудшением качества запасов и ориенти­
роваться на возможность вовлечения в промышленную эксплуата­
цию ММ на основе механизма, подразумевающего формирование 
кадастра ММ и их экономическую оценку, а также использование 
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организационно-административных и финансово-кредитных регуля­
торов со стороны государства. 
2. Принциnиальная схема функционирования механизма во­
влечения в освоение ММ должна отражать конкретные задачи и ме­
роnриятия государственного регулирования и их методическое и 
организационное обесnечение, а также обязательства недроnользо­
вателя. Важной составляющей методического обесnечения является 
система критериев отнесения ММ в кадастр, включающих геолого­
nромысловые, экономические и географические nараметры . 
3. Экономический механизм освоения малорентабельных 
месторождений целесообразно выстраивать на основе разработан­
ного алгоритма, который nодразумевает оnределение nоnравочных 
коэффициентов к налогу на добычу nолезных искоnаемых и экс­
nортной nошлине и устанавливает nриемлемый индекс доходности 
инвестора при соnоставимости количества заnасов, а также форми­
рует оnтимальный график ввода нефтяных объектов в рамках сфор­
мированного кадастра. 
Научная новизна диссертационного исследования заключа­
ется в следующем: 
• Предложена концеnтуальная модель освоения ММ нефти, вклю­
чающая экономические стимулы для недроnользователей и 
обосновывающая необходимость формирования кадастра угле­
водородных объектов с высокой стеnенью риска их разработки 





Оnределена и структурирована система критериев отнесения 
месторождений нефти к малорентабельным, которая основыва­
ется на экономических, геолого-nромысловых и географических 
nоказателях; 
Уточнена методика оценки экономической эффеrивности осво­
ения ММ на основе nоnравочных коэффициентов для налого­
вых ставок, nозволяющая устанавливать nриемлемый уровень 
рентабельности для инвестора; 
Разработаны методические рекомендации по совершенствова­
нию системы государственного регулирования в сфере недро-
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nользования в части освоения месторо~ений нефти нерасnре­
деленного фонда недр. 
Достоверность н обоснованность научных положений, 
выводов и рекомендаций обесnечивается nрименением современ­
ной методологии системного анализа, корректным исnользованием 
nрименяемых экономико-математических методов, достаточным 
объемом исходной аналитической и статистической информации по 
объеК1)' исследования, результатами аnробации. Для выполнения 
расчетов по экономической оценке освоения нефтяных месторо~е­
ний применялея программный комплекс TimeZYX. 
Практнческая значимость. Результаты диссертации имеют 
практическое значение для развития системы экономического регу­
лирования отношений в нефтедобыче и воспроизводстве минераль­
но-сырьевой базы. Методические и практические рекомендации 
направлены на создание эффективной системы регулирования взаи­
модействия государства и недропользователя. 
• разработаны практические рекомендации по организацион­
ному обеспечению мероприятий в рамках разработанного механизма 
вовлечения в промышленную эксплуатацию ММ; 
• nредложены схема и порядок освоения месторо~ений, под­
лежащих включению в кадастр; 
• определены nоказатели бюджетной и коммерческой эконо­
мической эффективности освоения ММ нефти нерасnределенного 
фонда недр. 
Результаты могут быть исnользованы исполнительными и 
законодательными органами власти и нефтяными компаниями для 
совершенствования системы организации добычи нефти. Результаты 
исследования также могут быть исnользованы nри подготовке учеб­
ных дисциплин для студентов геологических и экономических спе­
циальностей. 
Апробация работы. Основные nоложения и результаты ис­
следований были nредставлены на научных конференциях и конкур­
сах в 2009-2012 гг.: Всероссийской научно-практической конферен­
ции «Экономические проблемы минерально-сырьевого и топливно­
энергетического комплексов России» (Горный университет), ме~-
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народных форумах-конкурсах «Проблемы недропользования» в 
Горном университете. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 работы, 
в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК - 2 статьи. 
Объем н структура работы. Диссертация состоит из введе­
ния, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 1 05 
наименований и 1 приложение, изложена на 125 страницах машино­
писного текста и содержит 28 рисунков, 15 таблиц. 
ОСНОВВОЕ СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 
Основные результаты исследований отражены в следующих 
защищаемых положениях: 
1. При формировании современноii концепции освоения 
месторождений нефти необходимо учитывать отраслевые про­
блемы, связанные с истощеннем н ухудшением качества запасов 
и ориентироваться на возможность вовлечения в промышлеи­
ную эксплуатацию ММ на основе механизма, подразумевающего 
формирование кадастра ММ н их экономическую оценку, а 
также использование организационно-администратнвных и фи­
иансово-кредитных регуляторов со стороны государства. 
Проблемы нефтяной отрасли на сегодняшний день вызваны 
сочетанием природных факторов, последствий изменения экономи­
ческих отношений, системы управления и острого дефицита эффек­
тивных финансово-экономических и правовых рычагов для решения 
этих проблем, к важнейшим из которых относятся следующие: 
- отсутствие стимулов к применению новых, более сложных 
и, соответственно, более дорогих методов нефтеотдачи, что необхо­
димо для поддержания уровня добычи в регионах; 
- налоговая политика, сдерживающая разработку новых, но 
уже разведанных месторождений, так как без индивидуальных льгот 
по экспортной пошлине или налогу на добычу полезных ископае­
мых (НДПИ) их разработка не эффективна; 
- дефицит инвестиций, который привел к некомпенсируе­
мому выбытию производственных мощностей и сокращающий воз­
можности не только расширенного, но и простого воспроизводства; 
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- малоблагоприятный инвестиционный климат, не создаю­
щий для потенциальных отечественных и иностранных инвесторов 
склонности к инвестициям; 
-ухудшение процессов воспроизводства сырьевой базы ком­
плекса, вызванное сокращением объемов геолого-разведочных работ 
на фоне перехода крупнейших нефтедобывающих провинций на 
поздние стадии "естественной динамики", с одной стороны, и отсут­
ствием экономических стимулов к наращиванию ресурсного потен­
циала разрабатываемых месторождений за счет продления периода 
их рентабельной эксплуатации и увеличения нефтеотдачи, с другой 
стороны; 
- недостаточно диверсифицированная институциональная 
структура и низкая эффективность государственного регулирования 
отрасли, оборачивающаяся в значительном числе случаев упущен­
ной выгодой государства и инвесторов. 
Современный этап развития нефтедобывающей отрасли от­
личается тем, что во многом исчерпаны возможности реализации 
экстенсивных факторов роста, значительная часть месторождений 
находится на поздней стадии разработки, характеризующейся рядом 
особенностей: месторождения расположены в промышленно разви­
том регионе с развитой инфраструктурой; большая часть инвести­
ций для полного освоения нефтяных ресурсов направлена в пробу­
реиные скважины и объекты инфраструктуры месторождений; сы­
рьевая база формируется остаточными и трудноизвлекаемыми 
нефтяными ресурсами. Приращение запасов за счет открытия новых 
нефтяных месторождений, как правило, также происходит с боль­
шой долей мелких месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 
Понятие трудноизвлекаемые запасы имеет как геолого-технический 
аспект, отражающий сложные геологические характеристики про­
дуктивных пластов, так и экономический аспект, означающий, что 
добыча нефти, соответствующая этим запасам, сопровождается по­
вышенными затратами. Месторождения с трудноизвлекаемыми 
нефтями характеризуются низкими и неустойчивыми дебитами 
скважин, эксплуатация которых находится на грани эффективной 
разработки в современных условиях российского недропользования. 
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Их освоение сопровождается более дорогостоящими технологиями, 
чем обычных нефтей. 
Для повышения эффективности освоения мелких месторож­
дений с трудноизвлекаемыми запасами необходимо применять но­
вые методы воздействия на пласт, расширять масштабы промыш­
ленного внедрения инновационных технологий, в качестве приори­
тетных направлений применять в первую очередь газовые, водогазо­
вые, термогазовые, реогазохимические и тепловые методы повыше­
ния нефтеотдачи. 
Во всем мире происходит интенсивное снижение издержек 
освоения нефтяных месторождений, в первую очередь, в результате 
применекия революционных достижений научно-технического про­
гресса (НТП), особенно в районах добычи наиболее дорогих углево­
дородов за счет мультипликативного эффекта их внедрения. Также 
происходит заметная либерализация налоговых режимов (гибкое 
налогообложение, как правило, со скользящей шкалой в зависимо­
сти от экономической эффективности разработки месторождений) в 
большинстве нефтедобывающих стран, особенно со сравнительно 
высокими издержками добычи. Это обеспечивает получение компа­
ниями приемлемой прибыли и сохранение склонности к инвестици­
ям, даже при значительном снижении цен на нефть. В России сего­
дня ситуация прямо противоположна тому, что происходит в боль­
шинстве нефтегазодобывающих государств. 
В настоящее время наблюдается отсутствие четкой системы 
государственных мер поддержки и стимулирования предприятий к 
внедрению современных инновационных технологий для разработки 
ММ нефти. Несовершенство законодательной базы, недостатки 
налоговой и кредитной политики, отсутствие механизма привлече­
ния инвестиций и ряд других факторов отрицательно влияют на 
обеспечение эффективного процесса государственного регулирова­
ния недропользованием. 
Для достижения цели устойчивого развития нефтяного ком­
плекса, повышения эффективности процесса государственного регу­
лирования недропользованием, предлагается создать кадастр мало­
рентабельных месторождений нефти, к которому применялея бы 
специальный организационно-экономический механизм взаимодей-
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4. Определение опrимального для потенциального недро­
пользователя размера индекса доходности с учетом интереса госу­
дарства. 
5. Вычисление чистого дисконтированного дохода инве­
стора ( чддопти.м) на основе значений предварительной величины ка­
питальных вложений и оптимального индекса доходности. 
6. Определение абсолютного значения величины налоговых 
льгот (.1 чддн.•h20т) . При этом данные налоговые льготы не облагаются 
налогом на прибыль: 
L1 ЧДЦНllьгот = ЧДЦоптим - чддгеоАКом (1} 
7. Определение изменяемых налоговых величин и плате­
жей, формирующих доход государства. 
Предлагается изменять НДПИ и экспортную пошлину, по­
скольку именно эти платежи составляют наибольший удельный вес 
в доходе государства. При этом если условиями разработки место­
рождения предусмотрена реализация нефти на внешний рынок, 
необходимо применять поправочные коэффициенты и к НДПИ, и к 
экспортной пошлине, в иных случаях - только к ндгrn. 
8. Определение возможности применении вида налоговых 
преференций: налоговые «каникулы» или система поправочных ко­
эффициентов к ставке налога на добычу полезных ископаемых и/или 
экспортной пошлины. Выбор вида налоговых преференций осу­
ществляется на основе следующего условия: 
{t. НДПИ и 1 Wlи Экспортная пошлина=~ чдцнльгот (2) O~t~7 
где t- срок налоговых «каникул», лет. 
При выполнение данного условия применяются налоговые 
«каникулы», в обратном случае - система поправочных коэффици­
ентов. 
9. Определение поправочных коэффициентов: 
9.1 Изменяется только ставка НДПИ. 
Рассчитываются следующие показатели: 
- удельный вес накопленной величины налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) в общей величине дохода rосудар-
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- удельный вес рассчитанной величины налоговых льгот в 
общей величине дохода государства (Д гос) (результаты предвари­
тельной геолого-экономической оценки) 
у - .1. Ч/Щ нльzот 
!!.ЧЛДнльzот - Д 
гос 
(4) 
поправочный коэффициент к величине налога на добычу 
полезных ископаемых. 
К = }- У!!.ЧДДнлыот (J'I 
попрНДПИ '/ Ундпи 
9.2 Изменяется ставка НДПИ и величина экспортной по-
шлины : 
- удельный вес накопленной величины налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) в общей величине дохода государ­
ства (Д гос) (результаты предварительной геолого-экономической 
оценки) 
ндпи у Н/U/П = -'-'----
дгос 
(6) 
- удельный вес накопленной величины экспортной пошлины 
(Э) в общей величине дохода государства (дгос) (результаты предва­
рительной геолого-экономической оценки) 
У3 = _2._ (7) д_ 
- удельный вес рассчитанной величины налоговых льгот в 
общей величине дохода государства (Д гос) (результаты предвари­
тельной геолого-экономической оценки) 
у .1. Ч/Щ нльzот IJ.ЧДДнлыот = Д 
zoc 
(8) 
поправочный коэффициент к величине налога на добычу 
полезных ископаемых (А - 0-1 - доля НДПИ в общей сумме префе-
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ренций, которая определяется исходя из объема нефти, отправляе­
мого на экспорт) 
= ) _ У !J.ЧДДнлыо", КпопрНДПИ Л у 
• НДПИ 
(9) 
поправочный коэффициент к величине экспортной по-
шлины 
у 
к = l- !J.чд/lHЛ&i!Om 
попрЭ (1- Л) . у Э (10) 
1 О. В качестве характеристики, позволяющей успешно диф­
ференцировать малорентабельные месторождения с точки зрения 
оптимального графика ввода их в освоение, необходимо использо­
вать результаты коммерческой эффективности соответствующих 
инвестиционных проектов . Варианты последовательности и интен­
сивности вовлечения в освоение определяются в целом от системы 
управления недрапользованием (заинтересованность в освоении 
субъектов того или иного региона). 
В таблице 2 приведен пример расчета экономической эффек­
тивности разработки малорентабельного месторождения Северо­
западного федерального округа с использованием предложенного 
алгоритма. 
Таблица 2 -Экономическая оценка освоения месторождения нефти 
Показатель Ед. изм Обычнu Рентабельнu отработха отработка 
Добыча нефти млн. т 5,71 5,71 
КалнталЬНЫС ВЛОЖСIIИ.Я • ДИСКО!Пир. млрд.руб 5,84 5,84 
Налоги и платежи государству- дискоитир. млрд.руб 13,0 10,7 
Чш:\ ИНВССТОJ>!' млрд.руб -0,5 2,3 
Индекс доходности днСКРНПIР. д. ед. 0,91 1,40 
Величина налоговой льготы млрд.руб - 2,8 
Доход государства- днскоитир . млрд.руб 13,0 10,2 
НДПИ млрд.руб 8,4 56 




В работе предложена схема ввода в освоение малорента­
бельных месторождений нефти Северо-Западного федерального 
округа. 
В Северо-Западном ФО из 44 месторождений нераспреде­
ленноrо фонда недр, промышленные запасы нефти определены на 20 
месторожден~ из них по результатам предварительной геолого­
экономической оценки 8 по запасам нефти относятся к условно рен­
табельным (О%<ВНР<10%, ЧДД<О). 
Схема ввода в освоение месторождений региона заключается 
в следующем: 
1. Согласно предложенной концепции освоения малорента­
бельных месторождений, условно рентабельные месторождения 
(О<ВНР<l 0%; ЧДД<О) с запасами менее 1 О млн т необходимо вклю­
чить в кадастр месторождений, для которых применяется разрабо­
танный механизм взаимодействия государства и недропользователя. 
2. Используя предложенный выше алгоритм расчета, для 
каждого месторождения определяется величина налоговых льгот. 
3. Месторождения дифференцируются в порядке увеличения 
величины предоставляемых налоговых льгот от наибольшей вели­
чины ВИР к наименьшей. Первыми в отработку вовлекаются место­
рождения, для которых предусмотрена наименьшая величина нало­
говых льгот. 
Заключение 
Диссертация представляет собой законченную научно­
квалификационную работу, в которой предлагается новое решение 
актуальной научной задачи - разработка механизма взаимодействия 
государства и недропользователя при вовлечении в освоение мало­
рентабельных месторождений нераспределенного фонда недр 
нефтяной отрасли с учетом интересов обеих сторон. 
Выполненные исследования позволяют сделать следующие 
выводы и рекомендации: 
1. Основной угрозой энергетической безопасности России 
является снижение объемов текущих разведанных запасов нефти и 
низкие темпы их воспроизводства. На настоящее время добыча 
нефти осуществляется за счет месторождений с высокой степенью 
выработанности, поскольку добывающим компаниям вовлекать в 
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разработку малорентабельные месторождения nри существующей 
системе государственного регулирования недроnользования эконо­
мически не эффективно. 
2. Реализация мероnриятий по совершенствованию налого­
вого механизма усилнт стимулирующую функцию налогообложения 
и nозволит доnолнительно вовлечь в разработку заnасы малорента­
бельных месторождений; более nолно отрабатывать нефтяные ме­
сторождения; вкладывать средства в новые технологии nри добыче 
нефти и nроведении геологоразведочных работ. 
3. Совершенствование налогового механизма nри добыче 
нефти должно заключаться в введении как нулевой ставки на оnре­
деленный срок, так и nоnравочных коэффициентов к налогу на до­
бычу nолезных искоnаемых и ставке эксnортной nошлины для ме­
сторождений с небольшими заnасами и отдаленных от трансnортной 
и другой инфраструктуры. Для очень мелких и трудноизвлекаемых 
по заnасам месторождений nредусматривается введение только си­
стемы nонижающих коэффициентов nри исчислении налога на до­
бычу nолезных искоnаемых и расчета эксnортной nошлины. 
4. Совершенствование системы лицензирования nри 
нефтедобыче должно базироваться на nринциnе nрозрачности, гиб­
кости и открытости, однако следует ужесточить требования по 
nредоставлению необходимой государству информации, а также 
штрафные санкции за несоблюдение недроnользователями условий 
лицензии. 
5. Предложен комnлекс мероnриятий в части лицензирова­
ния недроnользования, nозволяющий увеличить объемы добычи 
нефти из малорентабельных месторождений разных категорий за 
счет распределения подобных объектов. По своей сути данная кон­
цепция направлена на ужесточение контроля над выnолнением 
условий лицензионнь~ соглашений при изменении налогообложе­
ния конкретно для оnределенного месторождения. 
6. Разработан механизм регулирования взаимодействия 
государства и недропользователя минерально-сырьевой базы нефтя­
ной отрасли, базирующийся на совершенствовании финансового 
механизма недроnользования, налоговой nолитике и системе лицен­
зирования с учетом категории малорентабельнь~ месторождений, 
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который позволит обеспечить предсказуемость и стабильность от­
ношений в сфере недропользования, а, следовательно, даст возмож­
ность увеличить инвестиционную привлекательность введения в 
эксплуатацию данных месторождений. 
7. Совершенствование существующей законодательной ба­
зы педропользования должно происходить эволюционно. При этом 
значительная часть проблем, возникающих в сфере недропользова­
ния, может быть устранена непосредственно в рамках действующего 
законодательства путем его совершенствования. Многие его поло­
жения нуждаются в их исполнении и эффективном обеспечении. 
8. Разработан алгоритм расчета поправочных коэффициен­
тов к налогу на добычу полезных ископаемых и экспортной по­
шлине. 
9. Проведе на экономическая оценка эффективности освое­
ния ряда малорентабельных месторождений по предложенному ал­
горитму. 
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